

















学歯学部学生 57 名(男性 41 名，女性 16 名：平均年齢 24.4±2.5 歳)を選択した．測色器として非接触型分光光
度計を用いて色調の測定を行った．また，シリコーンゴム印象材を用いて上顎前歯部の印象を採得し石膏模型
を作製し，デジタルノギスを用いて歯冠厚径を測定した．色調及び厚径測定には上顎左右中切歯，側切歯それ
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